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昭和53年度主要記事
昭和53年
4月2日　無料観覧日実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の死」，クリストファーノ・ロベッタ作版
4月3日　山田智三郎氏からゲラシモフ作版画「街」　　　　　　　画「マギの礼拝」及びマルク・シャガール
　　　　　の寄贈を受けた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　作版画挿絵入り本「シェークスピア作“テ
4月24日　ポストン美術館展（日本テレビ放送網共催）　　　　　　　ンペスド」の寄贈を受けた。
　　　　　開会式挙行　　　　　　　　　　　　　　　　12月13日　美術作品購入選考委員会並びに同価格審査
5月16日　ポストン美術館展御観覧のため，常陸宮妃　　　　　　　　員会開催　2点の購i入決定
　　　　　殿下御来館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ペーテル・パウル・ルーベンス作油彩「ソ
6月11日　ポストン美術館展終了　　　　　　　　　　　　　　　　ドムを去るロトとその家族」
7月2日　無料観覧日実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポール・セザンヌ作油彩「ジャ・ド・ブッ
7月3日　梅原龍三郎氏からパブロ・ピカソ作油彩　　　　　　　ファンの眺め」
　　　　　「横たわる女」及びオーギュスト・ルノワ　　12月20日　松方コレクションを中心とした国立西洋美
　　　　　一ル作油彩「パラ色の女」，彫刻「勝利の　　　　　　　　術館名品展（大分）開会式挙行（会場，大
　　　　　ヴィーナス」の寄贈を受けた。　　　　　　　　　　　　　分県立芸術会館）
8月6日　無料観覧日実施
8月22日　美術作品購入選考委員会並びに同価格審査　　昭和54年
　　　　　員会開催　1点の購入決定　　　　　　　　　1月15日　「ヨーロッパの風景画」展（山梨）終了
　　　　　パルトロメオ・モンターニャ作油彩「城の　　　1月16日　館長に内山正が任命された。
　　　　　見える風景」　　　　　　　　　　　　　　　1月30日　美術作晶購入選考委員会並びに同価格審査
9月3日　無料観覧日実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　員会開催　3点の購入決定
9月13日　「ヨーロッパの風景画」展開会式挙行　　　　　　　　　　ロヒール・ファン・デル・ウェイデン作油
10月25日　文化庁からペーテル・パウル・ルーベンス　　　　　　　彩「ある男の肖像」
　　　　　作油彩「豊穣」の管理換を受けた。　　　　　　　　　　　ロドルフ・ブレダン作版画「急流」
10月26日　「ヨーロッパの風景画」展終了　　　　　　　　　　　　　ジョルジュ・ルオー作版画「連作“ミゼレ
11月2日　「ヨーロッパの風景画」展（山梨）開会式挙　　　　　　　　一レー一中の一点」
　　　　　行（会場，山梨県立美術館）　　　　　　　　　1月31日　松方コレクションを中心とした国立西洋美
11月8日　国立西洋美術館新館建設調査委員会開催　　　　　　　　　術館名品展（大分）終了
11月10日　松方コレクションを中心とした国立西洋美　　　3月15日　国立西洋美術館評議員会開催
　　　　　術館名品展（熊本）開会式挙行（会場，熊
　　　　　本県立美術館）
12月10日　松方コレクシ。ンを中心とした国立西洋美
　　　　　術館名品展（熊本）終了
12月12日　国立西洋美術館協力会からレンブラント・
　　　　　ハルメンス・ファン・ライン作版画「聖母
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資料　1．昭和53年度歳入実績額
　　　　　　　項　　　　　　目　　　　　　金額（単位　円）
　　　　　1．建物及物件貸付料　　　　　　　　222，840
　　　　　2．版権及特許権等収入　　　　　　　543，000
　　　1　3．入場料等収入　　　　　　　　74，904，　420
　　　　　4．不用物品売払代　　　　　　　　　123，010
　　　，　　計　　175，793・27°
2・昭和53年度歳出予算額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
1－一項一目　金額（戦千円）i前鞭上ヒ輔△噸（戦千円）I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　1・人件費　　　　147，582　　　　　　11，　651
　2．庶務部運営　　　1　　　17，738　　　　　　　　　　　△200
　3．事業部運営　　　　　　　172，981　　　　　　　　　　13，924　　　　　　：
　（美術作品購i入）　　　　（155，100）
4．特別展　　　　57，335
5．施設整備　　　　　　9，572
　　　言卜　　　　　　　　　　　　　　405，208
　官庁営繕費　　　　　　　633，377
（14，100）
　　　0
　2，334
27，709
467，493
3・昭和53年度観覧者一覧表　　　　次ページ
I　　　　　　l　　　　　ヨ　l　　I
　　　　　　　11絵画194　4231　　　　　　　　　　　　　　　　1　素描　80　118　版画124　61421　周多　　　　　　亥ll　　　　　　　63　　　　　　 　10　　　　　11
　工　　　　芸　　　　　0　　　　　1　　　1
4・所蔵作品一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和54年3月末現在）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tt　　　　　　　　　　　　　　　　　　種類　区分暇鱈毬クシン購入寄貝曽 管理換　小計1寄託　合計
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職員名簿
昭和54年3月31日現在
国立西洋美術館評議員会評議員　　　　1国立西洋美術館職員　　　　　　1用度係長文部事務官　田島　庄平
　（五十音順）
東京国立近代美術館長
安達健二
東京家政学院大学長
有光　次郎
ブリヂストンタイヤ株式会社会長
石橋幹一郎
東京都副知事
磯村　光男
元東京国立博物館長
稲田　清助
日本芸術院会員
作家
井上　　靖
評論家
今泉　篤男
京都国立近代美術館長
河北倫明
東京国立博物館長
斎藤　　正
日本芸術院長
高橋誠一郎
評論家
谷川　徹三
株式会社丸善相談役
司　　　忠
実務技能検定協会会長
寺中　作雄
評論家
富永　惣一
公正取引委員会委員長
橋口　　収
神奈川県立近代美術館長
土方　定一
株式会社前川国男建築設計事務所
代表取締役
前川　国男
国際文化会館理事長
松本重治
日本学士院会員
東京大学名誉教授
脇村義太郎　　　　　　　　　　　　　1
　館長　　　　　　内山　　正
　次長　　　　　　橋本　　真
　庶務課
　課長文部事務官　　新山　忠弘
　課長補佐　　〃　　　　山本　昌志
　庶務係長　〃　　　原口　和明
　福祉主任　〃　　　舟橋さち子
　　　　　　　〃　　　三瓶　　泉
　　　　　事務補佐員　　武中　英子
：　　　　　〃　　　畑　理恵子
　守衛長文部事務官　　樋口　泰一
　　　　　　　〃　　　井上武運児
　　　　　　　〃　　　山王堂正行
　　　　　　　〃　　　戸矢　庄一
　　　　　　　〃　　　石井　茂夫
　　　　　　　〃　　　羽山　正公
　　　　　　　〃　　　長島　武夫
　　　　　　　〃　　　平山　節子
　経理係長　〃　　　白石　治美
　　　　　　　〃　　　内藤　満枝
　　　　　　　〃　　　玉木　　茂
　　　　　　　〃　　　有森　健晴
施設主任　　〃　　太田原　武
　　　　　　　〃　　古山　則夫
　　　　　　　〃　　佐藤　剛史
　　　　　文部技官　　白倉　由夫
　　　　　　　〃　　　大竹　乙弘
　　　　　　　〃　　小宮　勝男
　　　　　　　〃　　　小谷松誠司
学芸課
課長　文部技官　　富山　秀男
蒲塞窩戻報係長．　千足　伸行
研究員　　　　〃　雪山　行二
蒲灘農示係長．八重樫春樹
研究員　　　　〃　長谷川三郎
藩礪甕纂料係長　　　越　　宏一
研究員　　　　〃　生田　　圓
　　　　文部事務官　田近　祥子
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